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МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 
Самостійна робота є складовою частиною навчального процесу 
спеціалістів і магістрів, сприяє розвитку навичок самостійного вирішення 
питань цивільного захисту у виробничий діяльності. 
Мета самостійної роботи – доповнення і закріплення знань, набутих за 
час вивчення теоретичного курсу, активізація творчих здібностей студентів, 
розвиток навичок роботи з нормативною літературою, а також підготовка до 
самостійного вирішення питань захисту у надзвичайних ситуаціях в установах, 
на підприємствах і в організаціях. 
Нижче у таблиці 1 наведено перелік матеріалу, який студент повинен 
вивчити самостійно  в рекомендований для цього час, і джерела. 
 
 
Таблиця 1 – Перелік матеріалу, який студент повинен вивчити самостійно 
в рекомендований для цього час  
№  
п/п Самостійна навчальна робота студента Джерела 
1. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97) 1 
2. Закон України «Про використання ядерної енергії та 
радіаційну безпеку» від 08.02.1995 р. № 39 
2 
3. Кодекс цивільного захисту 3 
4. Державний класифікатор надзвичайних ситуацій              
ДК 019-2010 
4 
5. Про затвердження класифікаційних ознак 
надзвичайних ситуацій: Наказ МНС України від 
22.03.2003 р.  № 119  
5 
6. Порядок  класифікації надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру за їх рівнями: 
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 
р. № 368 
6 
7. Про затвердження Правил вибору та застосування 
засобів індивідуального захисту органів дихання: 
наказ Держгірпромнагляду № 331 від 28.12.2007  
7 
8. Закон України «Про захист людини від впливу 
іонізуючих випромінювань» від 14.01.1998 р. № 15. 
8 
9. ДСТУ 4500-5:2005 Вантажі небезпечні. Маркування. 9 
10. ДСТУ 5058–2008. Безпека в надзвичайних ситуаціях. 
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